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Els Castells. L'inici (1) 
La CoUa Castellera Xiquets de la Vila d'Alcover van néixer l'any 1984, 
quan el món casteller no tenia, ni de bon tros, elnombre d'agrupacions que hi ha 
a l'actualitat-una quinzena d'agmpacions davant de les 57 actuals. Si be és CeKt 
que els castells van néixer aValls, també és reconegut que un alcoverenc, anomenat 
Cargol, va ser un dels que va comencar a fer els primers castells. 
En aquest sentit, es té constancia que i'any 1879, juntament amb altres 
alcoverencs, va fer el pilar de tres i l'any següent, amb motiu de les festes per 
honrar la Mare de Déu del Reinei, en van fer un de quatre. A principi del segle 
XIX, l'actuació d'aquests alcoverencs aVaiis va possiblitar l'arrelament d'aquesta 
manifestació a la ciutat, fins al punt que el 1805 ja hi havia a la capital de 1'Alt 
Camp dues colles. 
Un bon gmp d'alcoverencs aficionats a aquesta tradici6 i que seguien les 
diades castelleres -Santa Úrsula a Valls i el Concurs de Tarragona-van decidir 
formar i'agmpació l'any 1984. Un fet que va esperonar l'apariciú de la colla 
alcoverenca va ser que l'any anterior a la festa major de la Vila no hi va haver 
cap acluació castellera: tradicionalment sempre venien les colles de Valls -la 
Joves i la VeUa-, pero el fet de coincidir la festa local amb la diada de Santa 
Úrsula, va impossibilitar que es fessin castells a la placa Nova. 
D'una banda, la comissió gestora encarregada de la redacció dels estatuts 
de l'entitat va estar formada per: Josep Llavoré, Angel Mora, Josep M. BarberA, 
M. Carme Roig, Joan Puig, Josep M. Garcia, Fina Cavallé, Josep M. Tell i Carles 
Banús. 
D'altra banda, la primera junta de l'entitat va quedar constituida per les 
scgüents persones: Anton Garcia, president; Pere Girona, sotspresident; Josep M. 
Garcia, secretari; Carles Banús, tresorer; Joan Puig, Josep Domknech Cabré, Fina 
Cavallé, Josep M. Te11 i Rosa M. Molné, vocals. El primer cap de colla va ser 
Josep M. BarberA, mentre que Ángel Mora fou escollit segon cap de colla. 
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